



























































































从 1 9 81 年至 1 9 91 年我国共发行各类有价证券
3 3 0 0 亿元
,
















国各地的证券营业网点有 30 0 多家
,









票总市值为 2 0 0 0 多亿元
。
S T A Q 系统法人股为 10
家
,




例如上海证券交易所交易额上半年已达 2 1 6 9 亿元
,










N E T S 系统自 1 9 9 3年 4 月 28 日正式开通运行以
来
,
累计成交股数达 2 0 2 6 7 万元
,








证券市场特别是在 1 9 9 2年
、
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税
。






















































































































































































凡是每年发生 3 0笔或 30 笔以上
的交易
,
价值超过 6 百万 日元或一笔票面价值超过
6 百万 日元或涉及某些 30 %以上重要股权的交易均


















编的 《 1 9 9 1年国际税收手册 》 所提供的世界上主要






























































州卜 . 州卜“ 州卜 . 州卜
. 叫卜一十~ 州卜 ~ 十一闷卜
.

































定的进行建立现代企 业制度试点的 10 户国有大 中

























限 ; 对主要 固定资产进行价值重枯等等
。
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